












Memorias educativas y pedagógicas de Bogotá
El Museo en Educación y Pedagogía de Bogotá, forma parte de los proyectos del Centro de memoria del Instituto 
para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, Idep. Es un museo de carácter itinerante y a la fecha 
ha realizado siete exposiciones. Las dos primeras fueron de carácter distrital y las siguientes se exhibieron en cinco 
localidades de Bogotá. 
La primera exposición distrital titulada, Las paradojas del maestro, se inauguró en mayo de 2005 en la Biblioteca 
Virgilio Barco, en el marco de la celebración del Día del Maestro. La siguiente, titulada IDEP, diez años en movimiento: 
retrospectiva de la investigación en educación y pedagogía de la ciudad, se exhibe desde febrero de 2006, en las 
instalaciones de la Secretaría de Educación, como actividad que dio inicio a la celebración de la primera década 
de existencia del Idep. 
Las exposiciones locales que se desarrollaron durante el primer semestre de 2006, fueron el 
resultado de los procesos de construcción de memoria educativa y pedagógica, en 15 instituciones 
escolares de Bogotá: Chapinero, Usaquén, Kennedy, Bosa y Engativá, adelantado por las cinco 
organizaciones seleccionadas y apoyadas por el Idep en el marco de la convocatoria Nº4 de 
2005.
Como culminación de esta fase de recuperación de las memorias locales, se instaló en el Archivo de Bogotá 
durante los meses de julio y agosto de 2006, la exposición Cronotopías escolares: memorias educativas y 
pedagógicas de Bogotá; es una muestra de fotografías, documentos, textos y objetos que dan cuenta de aquello 




topíasc De llegada a la Colonia de Vacaciones de Usaquén en camioneta del Ministerio de Educación - 1947Archivo Institución Educativa Distrital de UsaquénReproducción: Arturo Rodríguez Hernández
colonia de vacaciones  
Academia Superior de Artes de Bogotá . Antiguo Colegio de La Merced, fundado en 1842. Fotografía: Arturo Rodríguez 
Hernández
“El señor delegado apostólico, monseñor Francisco Ragonesi y el Padre Francisco Bassighana salieron el 6 de enero de 1907 en correría a 
Santander. No se sabe cuando regresaron pero trajeron consigo estos indios del Opón. Centro Histórico Salesiano
Reproducción: Arturo Rodríguez Hernández
La exposición contó con 
 las siguientes secciones:
1.  Arquitectura escolar
2.  Formación de maestros
3.  Colonia de vacaciones 
4.  Lecciones de cosas… “de la cosa a la palabra, de la 
palabra a la idea”
5.  Infancia escolarizada y desescolarizada
6.  Documentos escolares
*  Publicaciones seriadas en educación y pedagogía, 
siglo XIX y XX
*  Textos y manuales
Primeras aulas del Colegio Minuto de Dios - 1962
Archivo Minuto de Dios
Reproducción: Arturo Rodríguez Hernández
Niñas y maestra del Colegio Minuto de Dios - 1959
Archivo Minuto de Dios
Reproducción: Arturo Rodríguez Hernández
IED Policarpa Salavarrieta antigua escuela 
de Las Nieves, años veinte
















Colegio Agustiniano de San Nicólas, años cuarenta
Fotografía: Arturo Rodríguez Hernández
IED Agustín Fernández, años cuarenta
Fotografía: 
Arturo Rodríguez Hernández
No es un llamado social, es desidia estatal - 1968
Archivo Minuto de Dios
Reproducción: Arturo Rodríguez Hernández
“El colegio María Auxiliadora de esta ciudad y religiosas de la presentación 1915”
Centro Histórico Salesiano


















“El taller de encuadernación en 1932”
Centro Histórico Salesiano
Reproducción: Arturo Rodríguez Hernández
Estudiantes del Colegio Minuto de Dios - 1968
Archivo Minuto de Dios
Reproducción: Arturo Rodríguez Hernández
Alfabetización - 1955
Archivo Colegio de La Presentación de Las Ferias
Reproducción: Arturo Rodríguez Hernández
“La banda y los primeros salesianos. esta foto parece que se tomó a principios de agosto de 1891, luego del primer concierto 
público que la banda dio”
Centro Histórico Salesiano



















Archivo Institución Educativa Distrital de Usaquén
Reproducción: Arturo Rodríguez Hernández
Niñas procedentes del Tolima - 1949
Archivo Institución Educativa Distrital de Usaquén
Reproducción: Arturo Rodríguez Hernández
Lavanderas - 1947
Archivo Institución Educativa Distrital de Usaquén
Reproducción: Arturo Rodríguez Hernández
Los alumnos de sastrería de 1910
Centro Histórico Salesiano
Reproducción: Arturo Rodríguez Hernández
Formadas en el prado para recibir la visita del 
Ministerio - 1950
Archivo Institución Educativa Distrital de Usaquén











Archivo Institución Educativa Distrital de Usaquén
Reproducción: Arturo Rodríguez Hernández
colonia de vacaciones  

